









































































































































ス化を経て植物体に再生する。胚盤がカルス化し、不定芽が発生するまで 4 ～ 5 週間
である。植物体らしくなり、導入遺伝子の解析が可能になるまでおよそ 2 ヶ月である。
この方法による形質転換効率は非常に高く、使用した未熟胚の数に対して、得られた独
立な形質転換体（1 つの未熟胚から得られた複数の形質転換体は 1 つの系統として数え
る）の効率は 40 ～ 80％に上る。
　当研究室でこのプロトコールを用いて形質転換を行ったが、誰が行っても成功する、
非常に優れた方法であった。しかし、方法自体とは全く別のところに落とし穴が存在し






















の上に静置する（図 4b）。このまま 25℃の暗所に 2 週間ほど置くと、黄色く硬いカル
スが形成される。このカルスをアグロバクテリウム懸濁液に 3 分間浸し、菌液を除いて
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